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CARME SERRALLONGA, UNA VIDA ABOCADA
A LA CULTURA CATALANA 	
Per JOSEP MARIA CALVET
Article publicat a Catalunya Cristiana el 8 de gener de 1998.
Fundadora de l'Escala Isabel de Villena, l'endemá de
morir havía de rebre el premi de l'ADB.
El dilluns 1 de desembre la pedagoga i traductora Carme
Serrallonga havia de rebre el premi de 1 1 Agrupació
Dramática de Barcelona (ADB) pel seu treball com a tra-
ductora a la ¡lengua catalana d'obres importants del tea-
tre universal, per la seva dedicació a l'assessorament
pedagogía de ¡'art drama tic i pel seu mestratge a profes-
sionals de ¡'escena. Peró just el dia abans, Serrallonga
moría als vuítanta-vuit anys. Així acabava una vida abo-
cada a l'ensenyament, a la cultura i a la ¡lengua catalana.
C arme Serrallonga va néixer al barri barceloní de Sant Martí deProvenÇals l'any 1909 en el si d'una família d'idees liberals. El seupare va marxar a América tot just després de néixer ella, i va tornar
al cap de set anys. Mentrestant, la seva mare i la seva ávia la van criar i la van
portar a l'Escola Francesa. Només va poder viure al costat del seu pare
durant dos anys, peró van ser suficients perqué aquest li encomanés el gust
per la lectura. Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Bar-
celona l'any 1931, va comentar la seva tasca professional com a cofundadora
de l'Institut Escola del Parc, basat en el sistema pedagógic de la Institución
Libre de Enseñanza. Després d'un any d'estada a la Residencia de
Estudiantes de Madrid, va tornar a Barcelona i es va incorporar a l'Institut
Escola de Sarriá, on va exercir de mestra fins a la fi de la Guerra Civil.
Isabel de Villena, el catalá en la clandestinitat
Les seves idees catalanistes li van fer plantejar la possibilitat de
l'exili, com van fer molts deis seus amics, peró els linos familiars i probable-
ment el seu carácter poc inclinat a l'aventura la van fer decidir per quedar-se
a Barcelona i adoptar una actitud de resistencia en favor de la llengua catala-
na. Un cop acabada la guerra, el mateix any 1939, juntament amb altres pro-
fessors i pares d'alumnes del desaparegut Institut Escola, va fundar l'Escola
Isabel de Villena, de la qual va ser directora durant molts anys. La Isabel de
Villena va ser pionera en qüestions com l'ensenyament en catalá i la coedu-
cació. "Va ser un miracle que no ens la tanquessin", havia dit Serrallonga en
més d'una °casi&
La flauta mágica, de W A. Mozart. Traducció: Carme Serrallonga. Direcció: Fabiá Puigserver.
Escenografía: Fabiá Puigserver. Música: W. A. Mozart. Estrena: Teatre Lliure, Barcelona, 13 d'octubre de
1984. A la fotografía: Óscar Mas, Núria Cano, Esther Formosa i Teresa Estrada. (Fotografía: Ros Ribas).
Una de les professores de la Isabel de Villena va ser Maria Aurélia
Capmany, amb qui va mantenir una llarga amistat. Ella i Ricard Salvat li van
propasar fer classes a l'Escala d'Art Dramátic Adria Gual, de la qual van ser
els fundadors. Allí va conéixer diversos actors als quals corregia la seva dic-
ció catalana i va entrar així en el món del teatre.
Serrallonga tenia una certa vocació per la lingüística, una passió
incontenible per la lectura i una facilitat innata peis idiomes, de manera que
la traducció de clássics del teatre al catalá va ser un deis seus treballs més
destacats. A més del catalá i del castellá, coneixia l'alemany, el francés,
l'anglés, l'italiá, el Ilatí, el grec, l'hebreu i estudiava el rus des de feia temps.
Jean Genet, Dürrenmatt, Wedekind, James Bowies són només alguns noms
deis nombrosos autors que ha traduit.
És particularment interessant la seva relació amb la llengua alema-
nya, que va descobrir a partir de les idees de Bertolt Brecht, escriptor comu-
nista alemany que va haver de fugir del seu país per l'arribada al poder del
partit nazi. Anteriorment a Brecht, Serrallonga despreciava la llengua ale-
manya arran de la intervenció nazi a la Guerra Civil al costat dels nacionals,
peró deu anys més tard se'n va penedir. Ricard Salvat li va demanar que tra-
luís La bona persona de Sezuan, de Brecht. Ella va contestar-li: "Puc provar-ho,
si no surt, no surt." Potser pels bons resultats de la proposta, Avení Artís,
més conegut amb el sobrenom de Tisner, va posar en els seus mots encreuats
de La Vanguardia: "carmeta de l'alemany". La paraula era, óbviament, Ser-
rallonga.
Les restes mortals de Carme Serrallonga van ser incinerades al tana-
tori de Montjuic l'endemá del dia que Teresa Devant, alumna seva a l'Escola
Adriá Gual, recollia, a l'Institut del Teatre, el premi de l'ADB. Aquest és 1'111-
tim guardó d'una llarga llista entre els quals destaquen la Creu de Sant Jordi
(1989), el Ciutat de Barcelona (1992) i el Premi Nacional d'Arts Escéniques de
la Generalitat (1993), concedits aquests últims anys com a reconeixement
d'una trajectária professional i humana caracteritzada pel treball, la discreció
i la defensa de la cultura i la llengua catalanes.
Les cendres de la pedagoga van ser llengades al mar —es complia
així un deis seus últims desitjos— el 13 de desembre passat en un acte emo-
tiu davant del port de Barcelona, on van ser presents professors, alumnes,
pares d'alumnes i diversos actors. L'actriu i antiga mestra de la Isabel de
Villena Carme Sansa va Ilegir un fragment de Galileo Galilei, de Brecht, traduit
per la difunta, que versava sobre la ciéncia i el futur, i el poema El final del
Laberint, de Salvador Espriu. Així mateix, l'actor Jaume Comas va llegar un
text de M. A. Capmany que feia referéncia al mar —pel qual Serrallonga sen-
tia auténtica devoció—, i dos poemes breus de Carner.
